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BAIIAGIAI{ A - Jawab DUA [2] soalan

















2. (a) Apakah kesan daya koriolis dan bagaimanakah ia
mempengaruhi pola peredaran umum atmosfera?















Nyatakan perbezaan di antara kadar tukaran suhu
adiabatik dengan kadar tukaran suhu biasa (5 markah)
Kenapakatr terdapat perbezaan dj. antara kadar tukaran
suhu adiabatik keiing d.engan kadar tukaran suhu
adiabatik basah. (5 markah)
Huraikan bagaimana air boleh bertukar daripada 
_ 
satu
bentuk fizikal kepada satu bentuk fizikal y?ng lain.
Lengkapkan jawapln anda dengan gambar rajah yang
sesuai' (15 markah)
B4II&c_I_Alit_€ - Jawab DUA [2] soa]an
Apakah ciri-ciri asas sistem hakisan sungai?
(5 markah)
Jelaskan Hukum Horton dan kai-tannya dengan sistembifurkasi sungai (L0 markah)
Bincangkan faktor-faktor yang mengawal pola
ketumpatan saliran di sesuatu kawasan- (10 markah)
Huraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan
tanih ( Lo markah)
Bincangkan bagaimana akt'iviti
secara langsung atau tidak




R (a) Bincangkan bagaimana guna
dan air larian Permukaan-
tanah mempengaruhi susuPan
{b) Bagaimanakah corak dan jangkamasajumlah lengasan Yang diseraP oleh
(15 markah)
hujan mempengaruhi
tanih? {10 markah)
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